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 چکیده : 
رابدومیولیز در بیماران مسمومیت با مواد اوپیوییدی بستری : این پژوهش با هدف بررسی شیوع  زمینه و هدف
 انجام شد .  79-89در سال ن افضلی پور شده در بیمارستا
بیمار  081مقطعی گذشته نگر بود . جامعه ی مورد مطالعه -: این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی مواد و روش ها
بودند . جمع آوری  79-89دچار مسمومیت با مواد اپیوئیدی بستری شده در بیمارستان افضلی پور کرمان در سال 
مانند سن ، جنسیت ، نوع ماده  داده ها از طریق بررسی پرونده های بیمارستانی بیماران انجام شده و داده هایی
ی مصرفی ، شیوه مصرف و سطح سرمی سرب جمع آوری شدند . پس از جمع آوری اطلاهات ، داده ا توسط نرم 
 تجزیه و تحلیل شدند .   02 SSPSافزار 
بیماران دچار مسمومیت حاد با مواد اپیومی ، خطر بروز رابدومیولیز  در که داد نشان حاضر پژوهش نتایج:  یافته ها
بالاست. بروز رابدومیولیز با سن ، جنسیت ، نوع ماده مصرفی ، شیوه مصرف ارتباطی ندارد . سطح سرمی سرب در 
 بیماران دچار رابدومیولیز به صورت معناداری بالاتر است . 
: با توجه به شیوع بالای مصرف اپیوم در کرمان ، شناسایی موارد مذکور می تواند منجر به ارائه ی  نتیجه گیری
راه حل ها و تدوین سیاست ها و برنامه هایی جهت افزایش آگاهی عمومی به ویژه در جمعیت مصرف کنندگان 
مچون رابدومیولیز و نارسایی حاد مواد اپیومی گردد که به دنبال آن کاهش موارد مسمومیت حاد و بروز عوارضی ه
 کلیوی و ... را شاهد خواهیم بود . 
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Abstract 
Background: The aim of this study was to determine the prevalence of 
rhabdomyolysis in patients with opioid poisoning admitted to Afzalipour Hospital 
in 2018-19 
Materials and Methods: This study was a retrospective descriptive cross-sectional 
study. The study population included 180 patients with opioid poisoning admitted 
to Afzalipour Hospital in Kerman in 2018-19 . Data collection was done through a 
review of the hospital records of patients and data such as age, gender, type of 
drug, method of administration and serum lead level were collected. After data 
collection, data were analyzed by SPSS 20 software. 
Results: The results of this study showed that in patients with acute opiate 
intoxication, the risk of rhabdomyolysis is high. The incidence of rhabdomyolysis 
does not correlate with age, gender, type of substance used, method of 
administration. Serum lead level is significantly higher in patients with 
rhabdomyolysis. 
Conclusion: Given the high prevalence of opium use in Kerman, identifying the 
aforementioned cases can lead to solutions and formulate policies and programs 
to raise public awareness, especially in the opiate drug users population, which 
will lead to a reduction in acute poisoning. And we will see complications like 
rhabdomyolysis and acute renal failure. 
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